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Modna fotografija je zvrst fotografije, ki nam običajno prikazuje modne in socialne trende, 
družbene navade ter okuse različnih generacij. Sprva so modni fotografi posnemali dela 
portretnih slikarjev, šele v začetku 20. stoletja pa se je uveljavila kot samostojna zvrst. Danes 
velja za umetnost. Helmut Newton je kot eden izmed najbolj vplivnih modnih fotografov 
fotografiral črno-bele provokativne in presenetljive fotografije, prikazane v številnih modnih 
revijah in katalogih. Newton je zraven modne fotografije fotografiral tudi akte in portrete, 
vendar pa je malo njegovih del, ki bi jih lahko specifično umestili v eno zvrst. Najraje je 
uprizarjal ženske izven studia in uporabljal naravno oziroma dano svetlobo ter zelo enostavno 
opremo.  
Namen diplomske naloge je bil izdelati serijo črno-belih modnih fotografij, v slogu Helmuta 
Newtona. Raziskava teorije modne fotografije ter sloga in del Helmuta Newtona, analiza 
intervjujev z njegovima nekdanjima asistentoma ter analiza njegovih fotografij so nas pripravile 
na izdelavo idejne zasnove ter na fotografiranje, pri katerem smo uporabljali fotoaparat Nikon 
D7200. Z namenom, da bi nastale fotografije še bolj približali slogu Newtonovih, smo jih 
kasneje v ustrezno uredili s pomočjo programske opreme Adobe Lightroom z dodatkom Nik 
Collections in Adobe Photoshop. Pri analizi nastalih fotografij smo opisali njihove tehnične 
lastnosti fotografij in opravili likovno analizo. Za izdelavo končnih serij fotografij smo 
upoštevali smernice, ki smo jih pridobili s teoretičnim in raziskovalnim delom, vsekakor pa 
Newtonovega dela nismo želeli kopirati. 
 
 








Fashion photography is a type of photography, that usually displays fashion, social trends, 
social habits and preferences of different generations. At first, fashion photographers imitated 
the works of portrait painters, but it was not until the early 20th century, that it established itself 
as an independent genre. Today it is considered an art. As one of the most influential fashion 
photographers, Helmut Newton has photographed black and white provocative and surprising 
photographs, that have been featured in numerous fashion magazines and catalogs. In addition 
to fashion photography, he also photographed nudes and portraits, but only a few of his works 
can be ascribed specifically to one genre. He preferred to stage women outside of the studio 
and used natural or given light and very simple equipment.  
The purpose of the thesis was to create a series of black and white fashion photographs in the 
style of Helmut Newton. Research into the theory of fashion photography, Helmut Newton’s 
style and work, the analysis of interviews with his former assistants and the analysis of his 
photographs, helped us in creating the concept design and prepared us for our shooting. For the 
shoot we used a Nikon D7200 camera. In order to make photographs resemble Newton's style 
even more, we later edited them appropriately with the help of the Adobe Lightroom software 
with the addition of Nik Collections and Adobe Photoshop. After the analysis of the resulting 
photographs, we described the technical properties of the photographs and did an artistic 
analysis. To create the final series of photographs, we followed the guidelines obtained through 
theoretical and research work without intending to copy Newton’s work. 
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Modna fotografija sega vse nazaj, do sredine leta 1800, ko so se nekateri komercialni fotografi 
začeli osredotočati na portretiranje aristokratskih, modnih žensk. Grofica Virginia Oldoni, 
ljubica cesarja Napoleona III je tako postala prvi dejanski modni model, ko je leta 1856 začela 
sodelovati s fotografom Pierreom Louisom Piersonom. Kasneje so z najnovejšimi modnimi 
kosi modelirale tudi druge zvezdnice. Takrat se je vzpostavil simbiotični odnos modne 
fotografije s slavnimi osebami, ki traja še danes (1).  
Že pred 20. stoletje sega zgodovina modnih revij, kot sta Le Costume Français in Journal des 
Dames et des Modes, ki sta vsebovali vgravirane ilustracije in nista imeli veliko bralcev. 
Napredek tiskarskih procesov v 90. letih je omogočil tiskanje fotografij na isti strani kot 
besedilo, modne revije pa so postale širše dostopne. Leta 1909 je založnik Condé Nast kupil 
prvo ameriško družbeno revijo Vogue, ki jo je preoblikoval v visokokvalitetno modno 
publikacijo z mednarodnimi težnjami. Hitro zatem je sledila še revija Harper’s Bazaar (2). 
Helmut Newton je bil eden največjih fotografov 20. stoletja (3). Ukvarjal se je predvsem z 
modno fotografijo, akti ter portreti, vendar je njegova dela težko postaviti le v določeno zvrst, 
saj ni posnel veliko fotografij, ki bi jih lahko uvrstili le v eno kategorijo. Ni le na novo postavil 
pravil določenih stilov, temveč je ustvaril svoj stil fotografiranja. Njegovo delo je bilo močno 
usmerjeno na ženske in njihov položaj v družbi. Prikazoval jih je kot močne in neodvisne (3). 
 
Poglavitni namen diplomskega dela je bil izdelati tri serije petih črno-belih modnih fotografij v 
slogu Helmuta Newtona. Cilji diplomskega dela pa so bili: 
 Pregled literature na temo modne fotografije in Helmuta Newtona. 
 Analiza Newtonovih fotografij ter intervjuja o delu z Newtonom. 
 Izdelati idejno zasnovo na podlagi literature in analiz. 
 Izdelati tri serije petih modnih fotografij v slogu Helmuta Newtona. 





2  TEORETIČNI DEL 
 
V teoretičnem delu smo najprej raziskali modno fotografijo kot zvrst fotografije, zgodovino 
modne fotografije ter modno fotografijo na slovenskem. Nato smo se posvetili fotografu 




2.1  Modna fotografija 
 
Modna fotografija je zvrst fotografije, ki je namenjena prikazovanju oblačil in drugih modnih 
dodatkov. Najpogosteje se izvaja za oglase ali modne revije. Skozi čas je sledila premiku modne 
industrije iz studia na ulico. Kot moda, se tudi modna fotografija zanaša ne le na spremembe z 
napredkom tehnologije, temveč tudi na spremembe nešteto kulturnih, socialnih in gospodarskih 
sil, katerih cilj je prodaja oblačil. Tako je sčasoma razvila lastno estetiko, v kateri se oblačila in 
modni dodatki še izboljšajo s prisotnostjo eksotičnih lokacij in dodatkov (4). Teoretik Sven 
Bannuscher je navedel tri sklope modne fotografije: 
1. komercialna fotografija, posneta v studiu, pri kateri je v ospredju izdelek, 
2. modna fotografija, kjer fotografi poudarjajo čustva modelov ter njihov življenjski slog, 
oblačila in dodatki pa so pomaknjeni v ozadje, 
3. uredniška fotografija, najpogosteje posneta na prostem, kjer gre za niz modnih 
fotografij, ki sporočajo neko zgodbo (5). 
 
 
2.1.1 Zgodovina modne fotografije 
 
Za izziv dojemanja resničnosti, vznemirjenja in zabave so fotografi v dvajsetih in tridesetih 
začeli uporabljati nove tehnike in nepričakovana nasprotja. Eden izmed takšnih fotografov, ki 
je navdušil množico je bil Baron George Hoyningen-Huene, glavni fotograf francoskega 
Voguea in kasneje tudi Harper's Bazaarja. Med drugo svetovno vojno je v modi prevladal 
pristop »make do and mend«1. Ko je svet postopoma okreval od grozot vojne, se je pojavila 
                                                 
1 »Make do and mend« – filozofija popravljanja oblačil itd., ki bi jih drugače zavrgli, zaradi pomanjkanja in racionaliziranja 




nova generacija oblikovalcev. Takrat se je pojavila želja po glamurju in ženskosti, popularni so 
postali ozki zašiljeni pasovi z ekstravagantnimi polnimi krili, kar pa je skozi elegantno in čutno 
fotografijo dopolnila fotografinja Lillian Bassman (Slika 1). Začrtala je pristop, pri katerem je 
imelo prednost vzbujanje razpoloženja, namesto upodabljanje podrobnosti oblačil (2). 
 
 
Slika 1: Fotografija Lillian Bassman imenovana Blowing Kiss (7) 
 
V petdesetih je sveža dinamika zelo vplivala na modno fotografijo, saj so fotografi sprejeli bolj 
foto reporterski pristop, ki je za razliko od studijskega portreta poudarjal spontanost in 
dinamičnost. Eden izmed teh fotografov je bil Richard Avedon s svojo fotografijo »Homage to 
Munkácsi« (Slika 2A). Moda v šestdesetih pa je postala manj formalna, saj je med mladimi bil 
popularen bolj »hipi« in »trendovski« videz, pri katerem so uporabljali nove materiale in drzne 
barve. Novi modni trendi so vključevali uniseks androginske2 minimalistične dizajne in 
hipijevske sloge, ki so bili vsi povzeti iz alternativne ali nasprotne kulture, ki je vladala v 
mladostniškem gibanju (1, 2). 
Fotografi so v sedemdesetih vedno bolj preizkušali meje sprejemljivih modnih fotografij. 
Ukvarjali so se s spreminjanjem odnosa družbe do ženskosti in seksualnosti ter potencialno 
spornimi temami religije in nasilja.  
Delo Helmuta Newtona je skozi teme čustvene dvoumnosti in spolnosti zajemalo samozavestne 
ženske v glamuroznih okoljih, medtem ko sta fotografa Guy Bourdin (Slika 2B) in Gian Paolo 
Barbieri ustvarjala temačne provokativne fotografije, ki so se fokusirale bolj na karakter ženske 
                                                 




pod vsemi oblačili. V osemdesetih so publikacije imele nov slog, ki je meril na oba spola in so 
objavljale članke o sodobni glasbi, kulturi in nastajajočih trendih. Kasneje v devetdesetih se je 
žanr oddaljil od paradigme idealizirane in klasične lepote do novega življenjskega stila ter pop 




Slika 2: Fotografiji Richarda Avedona »Homage to Munkácsi« (A) (9) in Guya Bourdina (B) (10)  
 
 
2.1.2 Modna fotografija na Slovenskem 
 
Začetki slovenske modne fotografije segajo vse do revij in časopisov, v katerih so se pojavljali 
modni nasveti za ženske. Mednje spadajo Lublanske novice, Slovenka, Slovenska gospodinja, 
Slovenska ženska, Naša gospodinja in druge. Vendar v omenjenih glasilih fotografij skoraj ni. 
Za prvi slovenski modni časopis tako veljata reviji Ilustrovani modni list in Vesna, kasneje pa 
še Žena in dom, ki je bila prva slovenska revija s fotografijo ženskega obraza na naslovnici. Po 
zatišju med drugo svetovno vojno, je začela izhajati revija Maneken, ki je bila pomemben del 
slovenske modne industrije, predvsem pa fotografije, saj so objavljali večinoma fotografije 
slovenskih modnih fotografov (5). 
Kataloška moda je zelo vplivala na razvoj slovenske modne fotografije, saj se je odprl nov 
prostor za ustvarjanje. Najbolj popularni so bili katalogi podjetij kot so Mura, Rašica, Labod, 




V šestdesetih je modna fotografija dokončno izpodrinila ilustracije, dobili smo profesionalne 
modele, pristop pa je bil bolj vnaprej pripravljen in premišljen. Ko je leta 1971 začela izhajati 
revija Jana (Slika 3), so se smernice iz prejšnjega desetletja krepile, modeli in fotografiranja pa 
so postala bolj izvirna in razigrana. Prelomna pa so bila osemdeseta leta dvajsetega stoletja, ko 
se je rodila alternativa. V modno fotografijo so začeli vključevati še več drznosti in 
sproščenosti. Desetletje kasneje, v devetdesetih, so se uveljavili novi poklici kot sta frizer in 
masker, ki so sodelovali pri nastanku modnih fotografij. Preboj pa se je zgodil tudi v fotografski 
tehniki, ko se je pričela uveljavljati digitalna fotografija in fotografska izobraževanja. Za 
enaindvajseto stoletje je značilna predvsem digitalizacija na vseh področjih modne fotografije. 









2.2 Helmut Newton 
 
Helmut Newton (Slika 4) (rojen kot Helmut Neustädter) se je rodil 31. oktobra 1920 v Berlinu, 
Nemčiji (12). Obiskoval je gimnazijo »Heinrich von Treitschke« in kasneje ameriško šolo v 
Berlinu, kjer ga je bolj kot akademsko življenje zanimala fotografija (13).  
 
 
Slika 4: Helmut Newton (14) 
 
Helmut je svoje prvo zanimanje za fotografijo pokazal pri 12. letih, ko si je z žepnim denarjem 
kupil svoj prvi fotoaparat Zeiss Tengor. Njegova ljubezen do fotografije je nastala, ko je posnel 
svoje prve fotografije radijskega stolpa v Berlinu ter Berlinske podzemne železnice. Rad je 
fotografiral v temi in ta ljubezen je z njim ostala skozi celo kariero (3). Pri šestnajstih se je 
naučil fotografirati v studiu priljubljene portretne in modne fotografinje Else Simon, ki je 
delovala pod aliasom Yva in je kasneje umrla v Auschwitzu (15).  
Leta 1933 se je začelo nacistično preganjanje judov in Newtonovi so z odhodom iz Berlina, leta 
1938, preprečili strašno usodo. Helmut je s svojimi osemnajstimi leti odšel z vlakom iz postaje 
Zoo proti Trstu, od koder je odpotoval v Singapur, kjer je 14 dni delal kot novinarski fotograf 
pri Singapore Straits Times (15). Leta 1940 je odšel v Avstralijo, kjer je bil dve leti nameščen 
v internacijskem taborišču za antinaciste (12). Leta 1946 je postal avstralski državljan in v 
Melbournu ustanovil svoj fotografski studio, kjer je fotografiral predvsem poroke, družinske 
ter otroške portrete in pa tudi mlade igralke in pevke za njihov portfolio. Tako je leta 1947 




pod psevdonimom Alice Springs. Bila je pa tudi umetniška direktorica za Newtonove knjige in 
razstave (3, 16). 
 
 
Slika 5: Avtoportret Helmuta Newtona z ženo June (17) 
 
Čeprav je bilo njegovo življenje v Melbournu čudovito, ga je leta 1957 zapustil in odšel v 
London. Iz tega obdobja izvirajo njegovi prvi modni fotografski odtisi; uprizorjeni modni 
posnetki oseb ali skupin. Helmut je v London prispel s pogodbo od publicistov angleškega 
Vogeua (15). Tam je preživel 11 mesecev, preden je odšel v Pariz, od koder je zaradi pogodbe 
z avstralskim Vogueom odšel nazaj v Melbourne. Leta 1961 se je ponovno nastanil v Parizu, 
kjer je sodeloval s francoskim in občasno britanskim Vogueom ter francosko Elle (16).  
Leta 1970 je Newton zbolel, leto dni kasneje pa je v New Yorku doživel srčni infarkt in nekaj 
časa se je zdelo, da bo bolezen zajezila njegovo navdušenje in energijo, ki jo je imel do 
fotografije. Čeprav je moral za nekaj časa opustiti dela, se je med tem časom fasciniral nad 
žensko seksualnostjo, sadomazohizmom in moralno krivdo. Njegova kombinacija erotike z 
nadrealistično dekadenco, je pritegnila revije kot so Oui in Playboy, s katero je sodeloval še 30 
let. Ko se je njegova kariera še bolj razvila, je začel fotografirati tudi portrete slavnih (13).  
 
Leta 1981 sta Helmut in June zapustila Pariz in se preselila v Monako, kjer sta preživljala 
poletne mesece, pozimi pa sta se vrnila v Los Angeles. Nikoli mu ni primanjkovalo novih del 
in čeprav je delal z divjim tempom, je vedno našel čas še za fotografiranje, ki si ga je želel. V 
devetdesetih so njegovo delo nagradili z raznimi priznanji, dobil je sloves enega največjih 




imenovano »Work«, ki je pokrivala njegova dela od leta 1960 naprej. Ko je leta 2004 v Los 
Angelesu zapuščal hotel, kjer sta z ženo živela, je v prometni nesreči izgubil življenje (13). 
 
 
2.2.1  Fotografski slog 
 
Fotografski slog Helmuta Newtona je bil zelo specifičen. Ni uporabljal veliko opreme in je 
sovražil umetno svetlobo, zlasti studijske luči. Predvsem rad je fotografiral v nejasnih 
svetlobnih pogojih, še posebej ponoči. S seboj nikoli ni imel veliko fotografske opreme, ni 
uporabljal zakompliciranih fotoaparatov, z namenom, da se je lahko povsem posvetil modelu 
(18). Vedno je poskušal kar se da dobro izkoristiti razpoložljiv vir svetlobe – sonce, ulične luči 
ali katere koli druge luči, ki niso bile fotografske luči (Slika 6). To mu je predstavljalo velik 
izziv, prav tako pa tudi njegovim modelom. Njegova sposobnost manipulacije svetlobe je dala 
fotografijam posebno razpoloženje in nespremenljiv stil. Newton je oboževal fotografiranje na 
črno-belem filmu, sovražil je barvni film, še posebej transparenten barvni film. To se je 




Slika 6: Fotografija Helmuta Newtona, posneta z uporabo naravnega vira svetlobe (19) 
 
Čeprav se je veliko let ukvarjal z modno fotografijo (Slika 7), ni maral okvirjev, v katerih je 
moral ostati pri le tej. Raje je delal s strankami težke industrije, kot na primer s strojnimi podjetji 
ali podjetji z gumami (20). Zanj je bila popolna modna fotografija tista, ki je izgledala kot prizor 




želel prenehati, saj je ravno tam spoznaval modele za delo do katerega je imel večjo strast. Znan 
je bil po tem, da je v modo prinesel provokativen in drzen videz z raziskovanjem kontroverznih 
erotičnih kompozicij skozi fetišistične3 teme kot so voajerizem4, dominantnost in 
sadomazohizem5 (24). S takšnim delom se je začel ukvarjati predvsem po letu 1970, ko je 
doživel srčni infarkt. Ni več sprejemal del, ampak je delal zase in razmišljal o tem, komu bi 
lahko prodal svoje ideje (25). 
 
 
Slika 7: Primer modne fotografije Helmuta Newtona (26) 
 
Na Newtonov erotični slog sta vplivala roman "Story of O", ki ga je ponesel v svet fetišizma in 
Cinema Noir, s prikazovanjem zapeljivih žensk v začrtanih scenarijih, ki so ustvarjali 
skrivnostno razpoloženje. Pri pariških nočnih setih pa je bil njegov največji vpliv madžarski 
fotograf Brassaï, ki ga je Newton občudoval in je imel z njim profesionalen in prijateljski odnos 
(24).  
Helmut Newton je veliko časa posvetil razvijanju ideje pred fotografiranjem. Veliko časa je 
preživel na kavču, kjer si je v svoje mnoge beležke zapisoval ideje. Od trenutka, ko je dobil 
                                                 
3 Fetišizem – kulturološko pripisovanje pripadajoče vrednosti ali moči predmetu. (21) 
4 Voajerizem – bolezensko nagnjenje k spolnemu uživanju z opazovanjem spolnega občevanja drugih, delov telesa oseb 
drugega spola ali z gledanjem takih fotografij. (22) 




popolno sliko v glavo, od te ni več odstopal (3). Preden je začel s projektom je za pomoč prosil 
ljudi, ki so poznali tamkajšnji teritorij in dekleta, ki jih je potreboval za fotografiranje (25).  
Običajno je sam izbral modele za svoje fotografije. Po navadi so bili to mladi, še ne tako znani 
modeli ali amaterji, saj je lahko tako z njimi delal tako kot si je sam zamislil. Niso imeli nobenih 
navad, zato se je lahko Helmut povsem osredotočil na svoja navodila, brez da bi ga nekdo med 
tem prekinjal s svojimi predlogi. Modeli so imeli pri njemu vedno dve možnosti, neglede na to, 
ali je bilo to dekle iz ulice ali super model, kot npr. Claudia Shiffer (Slika 8); lahko so sledili 
njegovim navodilom ali odšli. Helmut se ni zmenil za kakršne koli pritožbe zoper njegovemu 
načinu fotografiranja (3). Po besedah manekenke, s katero je sodeloval, je prvo naredil nekaj 
polaroidnih posnetkov, ko pa je vedel kaj želi, ni dovolil, da modeli še naprej improvizirajo, 
temveč da v tej pozi ostanejo dokler ne dobi popolnega posnetka (25). Kot je sam izjavil, je rad 
fotografiral ljudi, ki jih občuduje, jih ima rad ali celo ljudi, ki jih sovraži. Nikoli ni rad 
fotografiral dolgočasnih ljudi (27). 
 
 
Slika 8: Fotografija Helmuta Newtona s Claudio Shiffer (28) 
 
Njegovi večinoma ženski modeli (Slika 9), so projektirali mešanico odsotnosti in 
razpoložljivosti. Veliko krat je za izbor modelov prakticiral »go see« proces; način izbiranja 
deklet v modnem svetu, v katerem se dekle v živo predstavi fotografu s svojim portfoliom. 
Izjavil je namreč, da je točno vedel kaj si želi, takrat ko je model videl. Preden jih je fotografiral 
gole, je želel videti njihove polaroide, da je videl, če so primerne za fotografije, ki jih ima v 




spreminjali, glede na to kaj se je dogajalo okoli njega v tistem obdobju v njegovem življenju 
(25). Med drugim valom feminizma, je upodobil koncept ženskosti, ki so ga feministke razvijale 
in upale, da ga bo družba prepoznala. Ideja je bila, da ženska ni samo občutljiva mati ali 
gospodinja, ampak nekdo s svojim glasom, razmišljanjem in željami. Na ženske Helmut ni 
gledal kot na nek objekt, ki ga fotografira, ampak kot človeško bitje, ki ima svoje potrebe, 
življenje. Upodabljal jih je čutno in jih pokazal v provokativni smeri z neodvisnimi in močnimi 
stališči (24). Ženske je rad fotografiral fizično zelo visoke in velike, saj se je ob tem počutil 
varnega in zaščitenega. Njegova kamera je bila pogosto nizko, saj mu je bil všeč občutek 
pogleda navzgor (29). Navdušen je bil nad »super ženskami«, fizično močnimi, z zanimivim 
čutnim obrazom. Ni bil zainteresiran v popolna telesa (30). 
 
 
Slika 9: Fotografija ženskega modela Helmuta Newtona (26) 
 
Njegova trma je bila nočna mora za tehnike, ki so pripravljali njegove odtise. Natisniti so morali 
eno fotografijo za drugo, dokler ni bil Helmut popolnoma zadovoljen. Želel je potegniti kar se 
da največ iz njegovih negativov (25).  
Zelo redko je fotografiral v studiu, čeprav je na začetku svoje kariere imel le tega. Ni bil 
zadovoljen s papirnatim ozadjem in popolno svetlobo, kar je tudi pojasnil: »Ne maram belih 
ozadij. Ženska ne živi pred belimi papirji. Ženska živi na ulici, v avtu, v hotelski sobi . Všeč mi 
je svetloba, ki jo imajo hotelske sobe, poleg tega pa imajo še sobno postrežbo. Ampak vse je 
bolje kot foto studio. Na fotografiji pa imam rad tudi določene predmete; električne vtiče, žice, 
telefone, televizorje.« (3). Njegove prednostne lokacije so bile v sodobni okolici, kot so 




stanovanje modela. Tovrstne lokacije so bile prepojene z zgodovino in razpoloženji različnih 
ljudi, ki so tam počeli različne stvari, kar se je poznalo v atmosferi fotografiranja. Ko je potoval, 
je fotografiral le v polmeru tri kilometre od hotela, saj je tam vedno našel to kar je želel. Bolje 
se je počutil v znanem okolju, prav tako pa je tam našel več misterije kot v kakšnih drugih 
eksotičnih krajih (25). 
 
 
Slika 10: Fotografija Helmuta Newtona v hotelski sobi (3) 
 
 
2.2.2  Delo 
 
Helmut Newton je bil eden izmed glavnih modnih fotografov v šestdesetih in sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Fotografiral je za revije kot so Vogue, Harper's Bazaar, Queen, Marie 
Claire, Elle, Nova, Jardin des Modes in tudi Playboy (24). 
Za francoski Vogue (Slika 11) je delal od leta 1963 do poznih osemdesetih let. To je bilo za 
njega dobro obdobje, saj je bil glavni urednik takrat več kot vesel, da je lahko objavil njegove 
večkrat nore in seksualne modne fotografije in hkrati ni težil Helmutu, kako naj fotografira. V 





Slika 11: Naslovnica francoskega Voguea (31) 
 
 
2.2.3 Zbirke posebnih fotografskih del 
 
Poleg uredniških fotografij, ki jih je fotografiral za prej omenjene revije, je Newton s strastjo 
izvajal tudi lastne projekte. Njegova modna dela vključujejo tudi nekatere sporne serije 
»Bondage fashion series«, »Murder scenes« in »Dummies« (3).  
 
 
2.2.3.1 Zbirka fotografskih del sklopa X-Rays  
 
Leta 1980 je Newton nekaj svojih modelov peljal k radiologu. Želel je videti kaj se dogaja pod 
mesom in kako so izgledali milijon dolarjev vredni diamanti. Nekaj let pozneje je naletel na 
medicinsko knjigo z rentgenskimi posnetki iz 19. stoletja, ki so prikazovali roke z zapestnicami 
in prstani. Da bi zadovoljil svoje fascinacije nad ženskimi čevlji z visoko peto, je zdravnike 





Slika 12: Primer fotografije iz zbirke X-Rays Helmuta Newtona (32)  
 
 
2.2.3.2 Zbirka fotografskih del sklopa Big Nudes 
 
Zbirka »Big Nudes« (Slika 13) je bila inspirirana po članku, ki je govoril o iskanju teroristov s 
strani specialne policije in je bil objavljen v nemškem časopisu, leta 1980. Na stenah 
protiterorističnega oddelka so bili polepljeni identitetni posnetki v naravni velikosti. Kar nekaj 
časa se je ta Newtonova zbirka imenovala »The Terrorists« (15). To je bila njegova prva serija 
golih fotografij s črno belimi odtisi golih žensk vseh oblik. »Big Nudes« je bil velik uspeh za 
Newtona in je bil eden izmed redkih projektov, ki jih je izvajal v studiu. Serija je trajala do leta 






Slika 13: Primer fotografije iz zbirke Big Nudes Helmuta Newtona (3) 
 
 
2.2.3.3 Zbirka fotografskih del sklopa Naked and Dressed 
 
Naslednji projekt je bil »Naked and Dressed« (Slika 14), v katerem so bili portreti v dveh 
fotografijah. Ena fotografija je vsebovala gole ženske, druga pa iste ženske v enakih pozah in 
enakem okolju, vendar oblečene. Najbolj znana fotografija iz te serije je bila »They are 
coming«, na kateri ženske hodijo proti kameri. Bila pa je tudi najdražja fotografija, ki jo je 
Newton prodal (3). 
 
 




2.2.3.4 Zbirka fotografskih del sklopa Domestic Nudes 
 
Zadnja serija iz zbirke golih fotografij je bila »Domestic Nudes« (Slika 15), ki je jo Helmut 
izvajal v stanovanjih in na dvoriščih hiš ali hotelov v Los Angelesu. Rad je eksperimentiral in 
ena izmed njegovih najbolj nenavadnih idej, je bila serija fotografij delov ženskega telesa z 
nakitom ali visokimi petami (3).  
 
 
Slika 15: Primer fotografije iz zbirke Domestic Nudes Helmuta Newtona (33) 
 
Vse skozi svojo kariero je Helmut Newton fotografiral veliko znanih in bogatih ljudi. Ni bilo 
važno, če je bila ta oseba najbolj znana pevka ali političarka; če mu ni bila všeč, je ni 
fotografiral. Med nekaterimi znanimi imeni so se pojavili tudi: David Lynch, Salvador Dali 
(Slika 16A), Margaret Thatcher, Karl Lagerfield, Jodie Foster, Twiggy (Slika 16B), Elizabeth 





Slika 16: Primer fotografije iz zbirke Domestic Nudes – Salvador Dali (A) (3) in Twiggy (B) (34) 
 
Helmut Newton je izdal veliko knjig z njegovimi deli, vsaka serija fotografij je bila tudi 
dokumentirana v knjigi, je pa ena, ki izstopa – Helmut Newton – SUMO. Ta umetniška knjiga 
je izšla leta 1999 z naklado deset tisoč izvodov, podpisanih s strani Newtona. Dostavljena je 
bila s kovinskim stojalom, ki ga je zasnoval Philippe Starck. 464 stranska, 30 kilogramska 
knjiga z dimenzijami 70 cm × 50 cm, je vsebovala več kot 400 ikoničnih fotografij, od 
Newtonovih znamenitih aktov do portretov in modne fotografije. Prva izdaja knjige je bila 





3  EKSPERIMENTALNI DEL 
 
V eksperimentalnem delu smo se najprej lotili priprav za fotografiranje. Izbrali smo različne 
metode, ki so bile v pomoč pri pripravi. Kasneje smo izvedli fotografiranje, ki je potekalo v 
skladu z idejno zasnovo. 
 
 
3.1 Fotografski material in pripomočki 
 
Pri eksperimentalnem delu diplomske naloge smo uporabili fotoaparat Nikon D7200 z 
objektivom Nikor 18–55 mm, s katerim smo posneli fotografije.  
Za naknadno obdelavo (post produkcijo) fotografij smo uporabili programsko orodje Adobe 
Lightroom Classic CC 2019  –  z dodatkom Nik Collections – Silver Efex Pro 2 in Adobe 
Photoshop Classic CC 2019.  
 
 
3.2 Metode priprav za izdelavo fotografij 
 
Za eksperimentalni del diplomske naloge smo izdelali tri serije petih fotografij. Ker smo se 
želeli približati slogu Helmuta Newtona, smo uporabili metodi: 
 intervjuja in  
 analize Newtonovih fotografij. 
 
Z namenom pridobitve podatkov o delu Helmuta Newtona z vidika subjekta, smo se odločili za 
kvalitativno raziskovanje, ki se osredotoča na človekovo doživljanje nekega dogodka. Pri le 
tem smo izbrali metodo delno-strukturiranega intervjuja. Pri vprašanjih, ki smo jih pripravili, 
nam je bila v oporo teoretična podlaga iz prvega dela diplomske naloge. Intervjuvali smo dva 
uspešna fotografa, ki sta imela priložnost sodelovati s Helmutom Newtonom. Prvi intervju je 
potekal preko telefonskega klica, s Fulviem Grisonijem. Telefonski pogovor smo posneli in ga 
kasneje prepisali. Drugi intervju je potekal z Ingom Robinom, ki nam je na vprašanja odgovoril 
preko elektronske pošte. Cilj intervjuja je pridobiti podatke o Newtonovem načinu 
fotografiranja, s tehničnega ter ne tehničnega vidika, ki bodo upoštevani pri izdelavi serije 




 analiza intervjuja z gospodom Fulviem,  
 analiza intervjuja z gospodom Ingom ter 
 primerjava odgovorov obeh intervjujev. 
 
Z namenom, da bi pridobili več podatkov o slogu Newtonovih fotografij, smo izbrali metodo 
analiziranja le teh. Odločili smo se za fotografijo »Rue Aubriot« (Slika 19) in fotografijo, ki je 
bila posneta za »Revisited collection« (Slika 20), oblikovalca Thierryja Muglerja. Ti dve smo 
izbrali, ker sta najbolje predstavljali ambient, ki smo ga sami želeli izpostaviti.  
 
 
3.3 Idejna zasnova serij fotografij 
 
Za serijo fotografij smo si zamislili koncept, ki ponazarja apokaliptično okolje in razpoloženje. 
Dve neodvisni, močni ženski se znajdeta sami v apokalipsi. Z odločnostjo in samozavestjo 
prevladata v okolju. Vzpostaviti želimo kontrast med neurejenim, uničenim, nestabilnim 
okoljem in stabilnima ženskama, ki ju takšno okolje ne ovira, delujeta celo nekoliko, kot da sta 
odgovorni za to razdejanje.  
Za inspiracijo smo uporabili nekaj Newtonovih fotografij z razpoloženjem in ambientom, ki ga 
želimo izpostaviti. Ustvarili smo »mood board« (Slika 17).  
Ker gre za modno fotografijo, smo si sposodili oblačila od študentke Anite Miklavčič. Izbrali 
smo dve široki obleki v obliki srajce. Z njima bomo poudarili ženske noge, ki jih je Newton 
veliko krat izpostavljal. Drug komplet je pulover v kombinaciji s širokimi dolgimi hlačami, ki 
bodo dale modelom še bolj mogočen in visok videz. Ženski bosta imeli obute čevlje s peto, kar 
je prav tako eden izmed Newtonovih značilnih objektov na fotografijah. Želeli smo poudariti 
naravno lepoto žensk na fotografijah, zato smo se odločili za minimalistično naličen obraz z 
udarno rdečo šminko ter spete, nazaj zglajene lase, ki delujejo nekoliko manj ženstveni.  
Pri izbiri lokacije smo iskali okolje, ki je razmetano, zapuščeno. Izbrali smo lokacijo zraven 
stadiona Stožice, kjer najdemo velike betonske strukture, idealne za apokaliptičen ambient, ki 
ga želimo ustvariti. Na podlagi teoretičnega dela smo se odločili le za naraven vir svetlobe, saj 





Kot smo že omenili v teoretičnem delu, je Helmut Newton ženske prikazoval kot močne, velike, 
zato smo se pri izbiri modelov osredotočili na ženske, ki imajo močan, nekoliko izzivalen 
pogled in močno držo. 
 
 
Slika 17: Mood board (36, 19, 37, 38, 39, 40) 
 
 
3.4 Proces fotografiranja  
 
Pri procesu fotografiranja smo se osredotočali predvsem na oblike in forme ter kako bodo le te 
vplivale na kompozicijo. Lovili smo sence in predele vpadle svetlobe. Ker smo fotografirali v 
sredini dneva, so bile sence ostre in smo tako dobili bolj kontrastne fotografije. Na fotografijah, 
ki niso vsebovale senc, smo se posvetili predvsem momentu in kako ga ujeti v pravem trenutku. 




Ker na prizorišču v katerem smo fotografirali, ni prisotnih veliko barv, smo iskali objekte, ki 
so izstopali, da bi bile fotografije še  bolj kontrastne. Kot je značilno za analogne fotografije, 
imajo tudi naše izdelane fotografije večji dinamični razpon. Bili smo pozorni, da je kontrast 
med črno in belo bil dovolj visok, vendar ne preveč, saj bi v tem primeru blokirali sence, zažgali 
svetle tone, srednji toni pa bi se izgubili. Z namenom, da bi na fotografiji ohranili čim več sivih 
tonov in jih v post produkciji lažje regulirali smo fotografirali barvne fotografije. Svetloba na 




3.5 Postprodukcija fotografij  
 
Fotografije smo urejali v programu Adobe Lightroom Classic CC, s pomočjo dodatka Nik 
Collections – Silver Efex Pro 2. Z namenom, da bi digitalne fotografije, ki smo jih posneli, 
kolikor se da izgledale kot analogne črno-bele fotografije, smo jih temu ustrezno uredili. Urejali 
smo v okviru urejanja analognega filma; izrez, kontrast, svetlost, manjše nepravilnosti. 
Najprej smo določili izrez fotografij, izbrali smo razmerje 5:7. Fotografije smo nato spremenili 
v črno-bele. Ker so bile Newtonove fotografije precej kontrastne, smo povečali kontrast in 
pojačali bele in črne tone. Analogne fotografije imajo visok dinamični razpon, zato smo nastale 
fotografije uredili tudi temu primerno. Problem je nastal predvsem na fotografijah, ki so bile 
posnete v garažni hiši, saj je bila le ta slabše osvetljena. V ozadju so se izgubile podrobnosti, ki 
se sicer pri fotografiranju z analognim fotoaparatom ne bi. To smo v Lightroomu rešili z 
zvišanjem funkcije »sence« (ang. Shadows). Ker pa je bilo ozadje na nekaterih fotografijah še 
zmeraj pretemno, smo s pomočjo dodatka Silver Efex Pro 2 uporabili funkcijo »kontrolne 
točke« (ang. Control points), kjer smo določili točke na pretemnih ali presvetljenih delih in 
regulirali svetlost ter kontrast območja izbrane točke. Glavni vir svetlobe je bilo sonce, ki je na 
nekaterih fotografijah močno osvetljevalo osrednji subjekt. Pri tem smo naleteli na problem 
presvetljenih delov, ki smo jih regulirali s pomočjo funkcije »svetle točke« (ang. Highlights) in 
prej omenjenih »kontrolnih točk«. Pri analognih fotografijah lahko opazimo šum oziroma 
zrnavost, kar jim da še poseben čar, ki smo ga želeli tudi mi izpostaviti. Na nekaterih 





Ker smo fotografirali v dveh dneh, je svetloba na enih in drugih fotografijah nekoliko drugačna, 
zato smo pri urejanju pazili, da smo poenotili kontrast, svetlost.  
 
 





4  REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V poglavju rezultatov in razprave smo analizirali Newtonove fotografije ter intervjuja s 
fotografoma, ki sta bila Newtonova asistenta. Na podlagi teh smo izdelali iztočnice, ki so nam 
bile v pomoč pri fotografiranju.  
 
 
4.1  Analiza Newtonovih fotografij 
 
Z namenom boljšega razumevanja sloga Helmuta Newtona smo analizirali dve njegovi modni 
uredniški fotografiji, ki sta ustrezali ciljnemu razpoloženju. Osredotočili smo se na likovno 
analizo in tehnične lastnosti fotografij.  
 
 
4.1.1 Analiza fotografije Rue Aubriot 
 
Fotografija Rue Aubriot (Slika 19), posneta za revijo Vogue leta 1975, prikazuje žensko, ki v 
moški pozi stoji v slabo osvetljeni ulici s cigareto v roki. Oblečena je v obleko »Le Smoking«, 
katero je zasnoval Yves Saint Laurent in prvič prikazana kot del njegove zbirke »Pop Art«, leta 
1966. Obleka je takrat sprožila polemiko, saj ljudje še niso bili navajeni videti ženske v hlačah. 
Helmut Newton je z ulico v Parizu, v kateri je živel, poudaril androgijo manekenke z moško 
držo, cigareto in nenaličenim obrazom. Je pomemben primer Newtonovega podpiranja 
neodvisnih žensk, ki imajo možnost izbiranja svobode skozi fotografijo. Obleko »Le Smoking« 
so od 60. let naprej nosile mnoge stilske ikone kot so Catherine Deneuve, Liza Minelli, Lauren 






Slika 19: Fotografija Helmuta Newtona, imenovana Rue Aubriot (41) 
 
Ob prvem pogledu na fotografijo takoj opazimo žensko, ki je osrednji subjekt. Natančneje so 
se nam oči najprej ustavile na njenem obrazu ter roki s cigareto, nato so potovale v ozadje in se 
na koncu spet vrnile na žensko. Njena poza je odprta, kar nakazuje samozavest. Obraz je resen, 
oči so usmerjene diagonalno navzdol. Subjekt je postavljen na sredino fotografije, kar doda 
dinamičnost kompoziciji. Takšna postavitev se pogosto uporablja v revijah, fotografije 
izgledajo premožno.  
Ulica v ozadju daje občutek globine. Okna ob desnem robu izreza fotografije so večja in imajo 
navidezno večje razdalje med seboj, kot ob koncu ulice. Prav tako je ob desnem in levem robu 
izreza ozadje bolj ostro, vidi se več podrobnosti. Newton je uporabil velik izrez fotografije. 
Fotografija je zelo kontrastna. Opazimo močan kontrast med črno in belo barvo. Kontrast med 
gladko obleko in hrapavo površino tal. Kontrast med črno obleko ženske in osvetljenimi tlemi 
in stenami. Glavni vir svetlobe so ulične luči. Opazimo dramatičen kontrast med bleščečimi 
lučmi, ki predstavljajo svobodo, odprtost ter skrivnostnimi temnimi koti ulice. S pomočjo senc 
na ženskem obrazu lahko sklepamo, da svetloba, ki osvetljuje glavni subjekt prihaja iz zgornje 
desne strani.  
Na fotografiji v zgornjem levem kotu opazimo 3 luči, ki se povezujejo v trikotnik. Podoben 
trikotnik opazimo na desni roki glavnega subjekta. Ob levem robu fotografije opazimo pločnik, 
ki gre v globino fotografije. Sestavljajo ga štirikotniki, ki jih opazimo tudi na telesu glavnega 
subjekta. Na fotografiji opazimo podobnost mokrih tal, delno prekritih z lužami ter svetlečih 




4.1.2 Analiza fotografije kolek cije Thierrya Muglera 
 
Fotografija (Slika 20) je bila posneta za kolekcijo »Revisited collection« oblikovalca Thierryja 
Muglerja. Njegova oblačila so mešanica prevelikih klobukov, fluorescentnih lasulj, zelo širokih 
ramen, bleščečih steznikov, visokih pet in so namenjena močnim delovnim ženskam (36).  
Na fotografiji vidimo žensko, oblečeno v črno krilo in sako, črne nogavice, čevlje z visoko peto 
ter črne rokavice. Čez glavo ima neke vrste masko iz istega materiala kot nogavice. Njena drža 
je samozavestna in mogočna. Obrnjena je v diagonali desno proti kameri. Glava je v ravnem 
položaju, pogled ima usmerjen navzdol. Ob prvem pogledu na sliko opazimo žensko, ki je 
glavni subjekt. Natančneje so se nam oči najprej ustavile na njenem obrazu in nogah, nato so 
potovale na palme v ozadju ter se vrnile na žensko. Postavljena je na veliko površino posuto s 
šodrom. V ozadju za nekakšno ograjo opazimo stavbo, palme, šotor in luči.  
 
 
Slika 20: Fotografija Helmuta Newtona za Thierry Muglerjevo kolekcijo (36) 
 
Občutek globine nam dajejo sicer veliki objekti v ozadju, ki na fotografiji zaradi oddaljenosti 
delujejo manjši od glavnega subjekta. Prav tako je v ozadju manj podrobnosti in je nekoliko 
manj izostreno. Uporabljen je velik izrez, subjekt pa je postavljen na sredino. 
Kot je to značilno za Newtonove fotografije, je tudi ta zelo kontrastna, ima velik dinamični 




gladkimi oblačili, kontrast med ostrimi oblikami v ospredju ter gladkimi oblaki na nebu, 
kontrast med svetlo površino na tleh in ostro temno senco, kontrast med čistimi, urejenimi 
linijami na ženski in štrlečimi ter neurejenimi palmami v ozadju.  
Glavni vir svetlobe je sonce, ki popolnoma osvetljuje žensko ter ji daje ostro izrazito senco. 
Ženska s črnimi oblačili z ostrimi linijami že sama po sebi izgleda nekoliko kot njena senca.  
Na fotografiji opazimo veliko podobnosti, kot na primer ukrivljene linije, ki so nastale na 
glavnem subjektu, ter v ozadju na šotoru. Vidimo tudi podobnost med žensko, ki stoji zravnano 
ter lučmi, stebri ter palmami v ozadju. Palme nas spominjajo na njene dlani, prste. Te 
podobnosti oziroma ponovitve dajejo sliki ritem, razgibanost ter poudarjajo idejo. Newton je 
zelo lepo ujel tudi nebo, saj nad žensko ni oblakov. Deluje, kot da se je nad njo nebo razjasnilo. 
Na tleh je travnata pot, ki se razteza po diagonali od leve proti desni navzgor, kar predstavlja 
rast in vzpon in sovpada z močno predstavitvijo ženske. 
Fotografija ima dinamično in odprto kompozicijo, saj vsebuje krive črte, zakrivljene ploskve, 




4.2  Analiza intervjujev s fotografoma 
 
V eksperimentalnem delu smo opravili intervjuja s fotografoma, ki sta sodelovala s Helmutom 
Newtonom. Želeli smo dobiti subjektiven vtis o Newtonu in njegovem načinu dela. V tem 
poglavju smo povzeli in analizirali posamezna intervjuja. 
 
 
4.2.1  Analiza intervjuja s fotografom Fulviem Grisonijem 
 
Prvi intervju smo opravili preko telefonskega klica s Fulviem Gisonijem, ki je uspešen 
profesionalni fotograf in deluje predvsem na področju modne fotografije. V pogovoru z njim 
smo dobili kar nekaj koristnih in zanimivih informacij, ki izhajajo iz njegove lastne izkušnje.  
Fulvio Grisoni je priložnost za sodelovanje s Helmutom Newtonom dobil ob koncu 
osemdesetih, preko razpisa za delavnico (angl. workshop) z Newtonom v Benetkah. Ti projekti 
so potekali vsake toliko časa, pred tem so imeli že vsaj dva. Poslal je svoj fotografski material 




Delavnica je trajala sedem dni. V tem času je imel Grisoni priložnost govoriti z Newtonom. 
Pogovor je nanesel na vprašanje o domovanju in tako sta našla skupno točko – Trst, od koder 
prihaja intervjuvanec, Newton pa je tam tudi že bil, preden je odšel v Avstralijo. Ker sta se 
Grisoni in njegov prijatelj, ki je prav tako bil prisoten na delavnici, kar veliko pogovarjala z 
Newtonom, jima je ta ponudil priložnost za vlogo asistenta za njegov naslednji projekt. Po 
koncu delavnice je imel Newton namreč v načrtu narediti modne zgodbe (angl. editorials) za 
revijo Amico. Na vprašanje o tem, kaj natanko je počel za Newtona, je Grisoni odgovoril, da so 
po Beneških ulicah fotografirali ženske modele, pri čemer je opravljal tipična asistentska dela, 
kot so držanje elementarnih stvari. Povedal je, da Newtonu definitivno ni govoril o fotografiji 
ter tehniki, saj to ni bila njegova stvar. Newton je fotografiral na zelo enostaven način, 
uporabljal je zelo malo opreme. Bolj kot oprema, mu je bil pomemben koncept, česar je po 
mnenju Grisonija v današnjih časih zelo malo. Ob tem je dodal, da se je veliko naučil o politiki 
fotografije; kako poteka koncept, logika ter ideja. Newtona je opisal kot gospoda, ki je zelo 
razmišljal z glavo in je imel med snemanjem veliko komentarjev. 
Izkušnjo z Newtonom, je Grisoni opisal kot pozitivno. Newton mu je zaupal, da je bil iz bogate 
židovske družine in v času Hitlerja, ko je pobegnil v Avstralijo, je tam menda fotografiral 
poroke, da je lahko preživel. Ob trdem delu je padel v krog pomembnih, bogatih ljudi, katerega 
je kar se da dobro izkoristil. Priznal je, da želi vso bogastvo, ki ga je izgubil, pridobiti nazaj. 
Grisoni je dejal, da je bil Newton aristokratičen ter narcističen človek, videlo se je, da je on šef, 
vendar je bil zmeraj pozitiven, prijazen in spoštljiv do ljudi, ne glede na njihov status. Po 
besedah Grisonija Newton ni imel pretirano ustaljene rutine dela. Na fotografiranjih je bila 
zmeraj prisotna njegova žena June, katere mnenje je Newton zelo cenil. K temu je dodal tudi, 
da je vedel kaj dela, imel je veliko izkušenj.  
Fulvia Grisonija smo izprašali še o izbiranju lokacij ter modelov za fotografiranja. Povedal nam 
je, da na delavnici, ki je bila locirana v lepi meščanski palači, ni bilo veliko ljudi. Modne zgodbe 
pa so potekale zunaj po Benetkah. Newton je fotografiral na nek svoj, bolj reportažen način. Ni 
ga motilo, če so se ljudje ustavili in opazovali. Za razliko od nekaterih fotografov, ki imajo raje 
zaprta snemanja, je Newton imel bolj pristop »odprtih vrat«. Glede modelov je Grisoni dejal, 
da se je celotna zgodba vedno rodila iz Newtona, nobeden mu ni rekel, da mora napraviti točno 
določeno stvar, zato so bili modeli po večini po njegovem okusu. Uporabljal je v tistem času 
pomembne in znane ženske manekenke, pa tudi takšne, ki so bile manj znane in so pristajale v 
njegov koncept. Z njimi je delal spoštljivo, zmeraj so razumele, kaj želi od njih. Izbiral si je 
ženske z oblinami, želel je pokazati dekadenco tistega sveta. Imel je dober občutek za to, kar je 




je opazil, zakaj ta fotografija ni bila nekaj več.« je dejal Fulvio Grisoni. Ta iz svojih izkušenj 
iz kariere meni, da je govorjenje o tem, kako se moraš obnašati z manekenkami »en velikanski 
blef«. Povedal je, da je Newton delal na čisto enostaven način, bil pa je zelo strog. Vse je moralo 
biti popolnoma urejeno, od frizerjev do maskerjev. Če kaj ni bilo tako kot si je zamislil, se je 
poslovil in odšel, saj tako ni želel delati. Ni delal na princip, da se mora nujno nekaj narediti, 
za svoje projekte si je vedno vzel toliko časa, kolikor ga je potreboval. V tistih časih so vsi 
fotografi imeli nekaj svojih manekenk in drugih ljudi, s katerimi so večino časa sodelovali, saj 
so z njimi ohranjali pozitiven odnos, ki je dobro vplival na delo. Po besedah Grisonija Newton, 
kot fotograf, ni nikoli pojasnjeval stvari, ki jih je počel. Ali si razumel njegovo delo ali pa ne. 
Nadaljevali smo z vprašanji o Newtonovih fotografiranjih. Zanimalo nas je, katerih projektov 
se je po mnenju Grisonija, Newton najraje lotil, in ali je bila med enimi in drugimi razlika pri 
delu. Grisoni je dejal, da je Newton najbolj užival pri svojih delih in to brez naročnika. Tam je 
imel popolno kontrolo, v čemer je užival. Glede na njegovo izkušnjo v Benetkah je opazil, da 
Newton tja ni prišel delati svojih projektov. Prišel je, naredil, kar je moral in odšel. »Pri vseh 
fotografih se zgodi, da se stvari vedno ne odvijejo točno tako, ko smo si jih zamislili. Tako je 
bilo tudi pri Newtonu z razliko, da si je za stvari vzel čas. Modne zgodbe je delal tudi do par 
dni. Dandanes moraš vse narediti v parih urah ali enem dnevu.« je še dodal Grisoni. Po 
njegovih besedah, je bil Newton tudi malo polemičen, delal je provokativno. Najraje je ustvarjal 
črno-bele fotografije, ki so bile ustvarjene prav na določen način.  
Na vprašanje o tem, če je Newtonovo delo vplivalo na njegovo kariero, je Grisoni odgovoril, 
da je vplivalo. Dodal je, da je to zelo nevaren vpliv, saj nikoli ne moreš biti Newton dve. Meni, 
da so Newtona kakšni veliki fotografi zelo prekopirali. Newton ni želel imeti preveč stikov z 
naročniki, zato je imel zaposlene ljudi, ki so urejali takšne stvari. Grisonija je zelo presenetilo, 
ko je slišal, da je imel Newton agenta, ki ga je na koncu »zabodel v hrbet«, saj je po njegovi 
smrti prodajal njegove fotografije. Glede izobraževanja fotografije, Grisoni meni, da je v teh 
časih precej zgrešeno, saj si že sam ne bi upal učiti. Dodal je, da Newtonov namen ni bil, da bi 
nekoga učil, vsekakor pa je pri ljudeh pustil drug občutek, esenco.  
Ob koncu intervjuja smo Grisonija še vzpodbudili, naj sam doda kakšno zanimivo anekdoto ali 
misel o njegovem sodelovanju z Newtonom. Dejal je, da je bil zmeraj šokiran, kako hitro je 
Newton znal najti napako. Ko mu je na primer pokazal svoje fotografije, mu je takoj podal 
mnenje oziroma razlago, zakaj ta fotografija ni »nekaj ekstra«. »V tistih časih je bila situacija 
takšna, da si izstopal le, če si naredil nekaj ekstra«, je dodal Grisoni. To je bilo po njegovem 




podprt s strani pomembne osebe, da si lahko ustvariš uspešno kariero. Dodal je, da pozna veliko 
dobrih fotografov, ki niso uspeli ter veliko slabih, ki so.  
Grisoni pa je z nami delil tudi zgodbo o tem, kako je kot študent iskal sobo v Berlinu in na 
koncu pristal v hotelu, v katerem je Newton fotografiral manekenko, ki je kasneje postala 
urednica italijanskega Voguea in je bila tudi prisotna na prej omenjeni delavnici. Nadaljeval je 
z mislijo, da je Newton bil fotograf, ki je imel zelo veliko izkušenj s fotografijo, saj je že v 
zgodnjih letih delal z zelo uspešno fotografinjo iz Berlina. Po mnenju Grisonija, je Newton 
vedel kaj dela in obvladal tehniko, kar se je tudi kazalo v njegovih delih. Dodal je še, da je ob 
delu z njim fotografiral reportažo in je moral podpisati, da ne bo nič objavil. Ko je Newton delal 
poskusne polaroide (tako kot mnogo fotografov v tistem času), jih je včasih tudi podpisal, 
vendar si jih moral odkupiti za veliko vsoto denarja. Grisoni je misel končal s tem, da Newton 
denarja ni potreboval za neke materialne dobrine, želel je samo pridobiti nazaj bogastvo, ki ga 
je izgubil. To mu je bilo pri njem zelo interesantno. 
 
 
4.2.2  Analiza intervjuja s fotografom Ingom Robinom 
 
Drugi intervju smo z Ingom Robinom, uspešnim nemškim fotografom, izvedli preko 
elektronske pošte, kamor nam je Robin poslal odgovore na vprašanja. Dobili smo nekaj 
zanimivih izjav, ki bodo koristile pri izdelavi naših fotografij. 
Robin je povedal, da je Newtona spoznal v galeriji Felix v Münchenu, pred 31. leti. Tam je imel 
Newton razstavo in s pomočjo lastnika galerije in njegove punce, ki je bila takrat modna 
direktorica revije Elle, je Robin dobil ponudbo za delo z Newtonom. Dejal je, da je bil Newton 
slaven, vendar ne v njegovih očeh.  
Na vprašanje kaj natanko je delal za Newtona, je Robin odgovoril: »Helmut je imel zmeraj 2 
do 5 asistentov, ko je delal za naročnike. Pripraviti smo morali celotno sceno, da je lahko 
Newton začel fotografirati takoj, ko je prispel. Pred tem smo dobili skice, da smo vedeli, kako 
sestaviti sceno.«.  
Zaupal nam je, da je sodeloval pri naslednjih projektih: Nicolas Cage v Los Angelesu ter 
Charlize Theron (ko je bila še le model) v Münchenu in pri projektih v Berlinu za Berlin Special 
(dokumentarec) za revijo Süddeutsche Zeitunga.  
Robin je z nami delil, da ga je pri delu z Newtonom zelo motilo, ko je govoril angleško, nemško 
in francosko hkrati ter, da je bil aroganten. Delal je drugače, ko je bil sam in ko je bil z ekipo. 




je doživel, ko je z Newtonom potoval sam, saj je bil takrat druga oseba, vseeno pa je bil zmeraj 
prisoten njegov narcističen odnos. Robin je dejal, da je Newton uporabljal luči ali opremo 
podjetja Arri, velikokrat pa je uporabljal naravno svetlobo. Fotografije je posnel s fotoaparatom 
Rolleiflex ali Rollei. 
Glede modelov je Robin povedal, da je, kolikor se spomni, Newton za svoja dela sam izbiral 
modele, za naročnike pa mu ni bilo tako pomembno koga fotografira. Prav tako je omenil, da 
so bili modeli profesionalci, zato Newton ni imel posebnega načina dela z njimi. Za sproščeno 
poziranje je bilo dovolj spoštovanje, ki so ga imeli do njega, čeprav ga veliko ljudi ni maralo. 
Robin meni, da se je Newton drugače lotil projektov, ki so mu bili ljubši – akti, od tistih, ki so 
mu bili manj pri srcu. Poudaril je, da je pri tem delu zmeraj tako. Dodal je, da je Newton bil 
načelen in samosvoj in hkrati tudi nervozen in negotov. Na vprašanje o tem, kakšno sporočilo 
je po njegovem mnenju želel izpostaviti Newton skozi svoje fotografije, je Robin odgovoril, da 
je bil Newton voajer. Vse je ustvaril, ko je bil mlad in ko je ugotovil, da to deluje, je po tej poti 
nadaljeval. Po mnenju Robina je bil sam svoj zapornik, ker ni mogel pristopiti k drugim stilom 
fotografiranja, še posebej pri barvni fotografiji je bil zelo slab. 
Nadaljevali smo s vprašanji o Newtonovem vplivu na njegovo kariero in Robin nam je povedal, 
da Newtonovo delo ni vplivalo na njegovo kariero, saj ne mara fotografirati aktov in sta mu 
Newtonova tehnika in stil prelahka. Dodal je, da je Newton skoraj skozi celo kariero uporabljal 
enak film in fotoaparat ter da je zanj osebno fotografija mnogo več od tega. Od Newtona se ni 
naučil prav veliko. Meni, da je imel le dobro kompozicijo in inscenacijo ter da je zraven tega 
od njega pobral še to, da je kasneje v svoji karieri imel več asistentov z namenom, da ni rabil 
sam nositi vso opremo. Vseeno pa v svojih fotografijah vidi Newtonov vpliv pri uporabi črno-
belega kontrasta. 
Ob koncu intervjuja je Robin dodal še zanimivo anekdoto o Newtonu. In sicer to, da Newton 
včasih ni znal poslušati in je začel govoriti o nečem povsem drugem. 
 
 
4.3  Iztočne točke fotografiranja 
 
Na podlagi podatkov, ki smo jih dobili s pomočjo raziskave teorije, uporabljenih metod ter vseh 
izvedenih analiz, smo izpisali iztočnice, ki so nam bile v oporo pri samem fotografiranju: 
 črno-bela fotografija,  




 osnovna oprema za fotografiranje, 
 širok kot, 
 enostavna scena, 
 naravna svetloba, 
 zunanja lokacija, izven studia, 
 samozavesten ženski model in 
 provokativen videz. 
 
 
4.4  Analiza nastalih serij fotografij 
 
V tem poglavju so na kratko opisane serije fotografij, navedene nastavitve fotoaparata pri 
zajemu fotografij ter natančneje opisane posamezne izdelane fotografije. 
 
 
4.4.1  Analiza posameznih fotografij 
 
Kot rezultat eksperimentalnega dela so nastale tri serije petih fotografij. Vsako serijo smo v 
poglavju opisali ter navedli nastavitve fotoaparata pri zajemu. Posamezne fotografije smo 




4.4.1.1 Analiza prve serije fotografij – RAZODETJE  
 
Prva serija fotografij, imenovana »Razodetje« (Priloga C), je locirana v notranjosti objekta, v 
katerem smo fotografirali. Predstavlja konec in obenem začetek sveta. Na fotografijah opazimo 
dve dekleti, ki se zaenkrat skrivata v zapuščenem objektu. Delujeta še nekoliko nesigurni. Med 
tem, ko zgodba serije skozi fotografije, ostaja ista, se le te razlikujejo v kompoziciji. Kljub temu 






Slika 21: Fotografije prve serije – Razodetje 
 
Na prvi fotografiji (Slika 21A, Preglednica 1) je osrednji subjekt ženska. V ustih ima cigareto, 
v roki drži vžigalnik. Deluje, kot da čaka na pravi trenutek, da lahko prižge cigareto. Na rokah 
opazimo napetost oziroma opreznost. Fotografirali smo iz spodnjega kota, zato ženska izgleda 
mogočna, stabilna; takšna je, kakršne je upodabljal Newton. Na fotografiji se pojavljajo 
trikotniki – pri odprtem rokavu, med nogami. Ozadje izgleda zapuščeno, brez življenja, medtem 
ko na hlačah vidimo rožo, ki je lahko simbol novega življenja. 
Osrednji subjekt druge fotografije (Slika 21B, Preglednica 1) je ženska, ki stoji ob stari, 
zapuščeni gumi. Postavljena je v stabilni drži. Roka, ki je postavljena v bok deluje odločno, 
medtem ko druga roka deluje nekoliko bolj neodločno, previdno. Na tleh v levem kotu opazimo 
smet, ki po obliki spominja na rože iz hlač – simboli življenja. Fotografija vsebuje veliko oblik. 
Opazimo veliko linij, ki vodijo v globino, kroge in trikotnike. Podlahti rok so postavljene 
vzporedno, vendar v nasprotni smeri. Ujemajo se s cevmi na stropu. To ponazarja še tisti del 
neodločnosti, ki je prisoten, kar ni najbolj značilno za ženske na Newtonovih fotografijah, je pa 
ključno za zgodbo, ki smo si jo zamislili. Ženska čaka na pravi trenutek za premik in premleva 
možnosti. V ozadju vidimo dele, kjer na prizorišče vdira sončna svetloba. 
Tretja fotografija (Slika 21C, Preglednica 1) je precej podobna prejšnji, vendar je ženska na 
njej bolj odločna in prepričana vase. To lahko sklepamo zaradi drže, ki je naravno precej 
nestabilna, vendar ženska na fotografiji deluje, kot da je ta pozicija vsakdanja. Noga nadzoruje 
gumo, čevelj pa je obrnjen v točno določeni smeri, kar pomeni, da sta prej še neodločni ženski 
našli pravo rešitev. Na tleh na levi strani še zmeraj vidimo smet, ki je podobna rožam na hlačah. 
Razni elementi, kot so linije na tleh in na stropu ter krog nas asociirajo na Newtonovo zbirko 
»Domestic Nudes«, kjer na fotografijah prav tako opazimo veliko podobnih oblik. 
Glavni subjekt na četrti fotografiji (Slika 21D, Preglednica 1) je ženska v ravni pozi, z roko v 




malo vzvišeno in odločno. Na stropu opazimo stebre in cevi v diagonali, od leve proti desni 
navzgor, kar ponazarja pozitivnost. Opazimo podobnost med stebri v ozadju in ženskimi 
nogami. 
Podobno kot pri prejšnji fotografiji, je tudi na tej (Slika 21E, Preglednica 1) ženska, ki je 
obrnjena naravnost proti kameri in ima zelo močan odločen pogled. Na obleki opazimo tri 
okrogle gumbe, ki se povezujejo s tremi pikami na stebrih v ozadju. Opazimo kontrast med 
zmečkano asimetrično teksturo blaga na obleki in simetričnimi linijami stebrov. Na fotografiji 
se pojavi več sončne svetlobe kot v predhodnih fotografijah, kar je s stališča zgodbe odskočna 
deska za naslednjo serijo. 
 
Preglednica 1: Nastavitve fotoaparata pri zajemu fotografij iz prve serije 
Izbrana 
nastavitev 
Slika 21A Slika 21B Slika 21C Slika 21D Slika 21E 
ISO 
občutljivost 
125 125 320 125 125 
Zaslonka f/5 f/4 f/5 f/4.5 f/6.3 
Zaklopka 1/100 s 1/25 s 1/60 1/60 1/50 
Goriščna 
razdalja (mm) 
26 21 31 21 46 
 
 
4.4.1.2 Analiza druge serije fotografij – EKSISTENCA  
 
Druga serija fotografij – »Eksistenca« (Priloga D), ponazarja boj za preživetje in obstoj dveh 
žensk, ki sta se pojavili že pri prvi seriji. Fotografije so nastale v notranjosti objekta, vendar se 
na njih za razliko od prejšnje serije, pojavi več svetlobe. Metaforično to pomeni znak življenja 
v eksterieru. Kot lahko opazimo, se količina zunanje svetlobe na fotografijah skozi serijo veča 
in se vedno bolj približuje naslednji seriji. Fotografije se nekoliko bolj razlikujejo med seboj in 






Slika 22: Fotografije druge serije – Eksistenca  
 
Na prvi fotografiji (Slika 22A, Preglednica 2) je glavni subjekt ženska, ki je postavljena na 
sredino izreza. Fotografirana je bila iz spodnjega kota, zato deluje visoka. To je bila značilna 
pozicija za Newtonove modele, saj tako izgledajo še bolj samozavestno. Usmerjenost telesa je 
usklajena z diagonalno cevjo v ozadju. 
Na drugi fotografiji (Slika 22B, Preglednica 2) najprej opazimo žensko, ki je glavni subjekt. 
Črna cev se razteza od levega zgornjega kota navzdol in se v diagonali nadaljuje v desno nogo 
ženske. Cigareta, ki jo ima v roki, je postavljena navpično in je vzporedna drugim elementom 
na fotografiji; palčkam, ki držijo cev, stebrom, peti na čevlju in levi nogi. Fotografija vsebuje 
veliko različnih tekstur. Vzpostavljen je kontrast med s peskom posipanimi tlemi ter gladko 
teksturo blaga obleke. Kot je za značilno tudi za Newtonove fotografije, je fotografija posneta 
iz spodnjega kota, zato ženska izgleda zelo visoka.  
Ženski lik je na tretji fotografiji (Slika 22C, Preglednica 2) prvič popolnoma izpostavljen 
zunanji svetlobi. Konceptualno je to trenutek, ko se iz notranjosti ženski začneta pomikati proti 
zunanjosti. Fotografirano je iz višjega kota, saj smo želeli ujeti prizor iz oči voaerja. Ženska 
stoji v nekakšni odprtini, ki spominja na balkon. S svojo pozo nakazuje, da ji pozornost 
odgovarja. Z razgaljenimi nogami ter roko na ovratniku izgleda privlačno in erotično. Vse te 
lastnosti je pri fotografiranju ujel tudi Newton.  
Podobno kot pri tretji fotografiji je na četrti (Slika 22D, Preglednica 2) ženska ponovno 
izpostavljena zunanji svetlobi, le da je tu ta še bolj izrazita in močna. Prav tako kot ženska poza, 
ki v tem primeru še bolj nakaže gledalcu, da ji pozornost ugaja. Ženska je postavljena na sredino 
nekakšne oblike na tleh, ki je nastala zaradi močne sončne svetlobe. Fotografija vsebuje veliko 
trikotnih oblik, na primer obleka, stebri med katerimi stoji ženska in številni drugi trikotniki, ki 





Kot zadnja – peta fotografija (Slika 22E, Preglednica 2) v seriji, fotografija konceptualno 
predstavlja dokončno odločitev premika v zunanjost. Ženska je popolnoma osvetljena s sončno 
svetlobo, za njo je nastala ostra senca. Poševen steber na fotografiji je vzporeden s telesom 
ženske, ostra rob sence na levi strani fotografije pa je vzporeden z ženskimi nogami. Opazimo 
tudi podobnost vodoravnih in navpičnih šivov na obleki in črt, ki so na stebru. Svetleča gladka 
svilnata obleka je v kontrastu z robustnim betonom okoli subjekta. S svojo držo ženska izgleda 
pripravljena na nov svet, hkrati pa jo nekaj vleče nazaj. 
 
Preglednica 2: Nastavitve fotoaparata pri zajemu fotografij iz druge serije 
Izbrana 
nastavitev 
Slika 22A Slika 22B Slika 22C Slika 22D Slika 22E 
ISO 
občutljivost 
125 125 125 125 125 
Zaslonka f/5 f/4.5 f/6.3 f/4.5 f/6.3 
Zaklopka 1/40 s 1/60 s 1/100 s 1/1000 s 1/2000 s 
Goriščna 
razdalja (mm) 
24 23 40 18 36 
 
 
4.4.1.3 Analiza tretje serije fotografij – IDILA  
 
Tretjo serijo (Priloga E) smo poimenovali »Idila« in predstavlja novo življenje na svetu, 
kateremu vlada mir. Na začetku še nekoliko nesigurni ženski, ob koncu serije jasno nakazujeta 
samozavest in moč. Prvič v vseh serijah, sta ženski locirani v zunanjosti, prav tako sta prvič 
obe naenkrat prikazani na fotografiji. Fotografije se med seboj razlikujejo po kompoziciji, 






Slika 23: Fotografije tretje serija – Idila  
 
Na prvi fotografiji (Slika 23A, Preglednica 3) v tretji seriji se prvič pojavita obe ženski. Stojita 
obrnjeni v diagonali na desno stran. Ženska na desni strani ima roko dvignjeno v zrak, deluje 
samozavestno in odločno. Za drugo roko jo drži ženska na levi strani, želi jo zadržati na mestu. 
Stojita v svojih sencah, kar je lahko metafora za dejstvo, da sta odgovorni za to razdejanje. Obe 
imata noge razprte v obliko trikotnika, ki ga opazimo tudi v ozadju pri stebrih. Opazimo 
kontrast med neurejeno okolico in urejenima ženskama.  
Na fotografiji (Slika 23B, Preglednica 3) je ženska, naslonjena na betonski objekt. Njeno 
popolnoma osvetljeno telo, je usmerjeno v diagonali iz levega spodnjega kota navzgor. Drža in 
izraz sta sproščena. Ženska deluje zelo samozavestno, kakor da priznava, da je zadolžena za 
razdejanje v okolici. Le to poudarijo še dramatični oblaki na nebu. Betonski objekt asociira na 
prestol, kar ustreza našemu konceptu. 
Na fotografiji (Slika 23C, Preglednica 3) je ženska, ki je postavljena na sredino izreza. Njena 
drža je močna, samozavestna, obrnjena je rahlo v levo smer, njen pogled pa je usmerjen proti 
fotoaparatu. Noge ženske so postavljene enako kot trikotni stebri v ozadju. Obliko trikotnika 
pa opazimo tudi v ozadju fotografije. Na nebu so dramatični oblaki, ki so se nad žensko 
pretrgali. To predstavlja metaforo novega življenja. Kontrast nastane med robustno strukturo 
tal in gladko površino oblačil ter med ostrimi oglatimi stebri in mehkimi oblaki.  
Na fotografiji (Slika 23D, Preglednica 3) stojita dve ženski. S telesom sta obrnjeni proti 
fotoaparatu, njuni pogledi pa so usmerjeni diagonalno levo. Čeprav sta različnih velikosti in se 
ena naslanja na drugo, delujeta enakovredno. Opazi se močan kontrast med neurejeno, 
nestabilno okolico in med stabilnima ženskama. Na tleh so luže, ki so dale odličen odsev. 
Newton je ne malo krat fotografiral odseve v ogledalu, medtem ko smo mi uporabili, kar smo 
imeli v okolici. Podobnost nastane med mokro lužo ter na videz mokrimi lasmi, zglajenimi 




Konceptualno nas fotografija (slika 23E, Preglednica 3) ponese na konec serij. Ženski, ki sta 
bili skozi serije še nekoliko neodločeni zdaj očitno vladata svetu, sta samozavestni in delujeta, 
kot da ju ne more nič ustaviti. Telo ženske v ospredju je vzporedno poravnano z betonskim 
objektom, prav tako je vzporedno z objektom poravnana noga ženske v ozadju. Med njima se 
vzpostavi nekakšen –V–  oziroma narobe obrnjen trikotnik; element, ki smo ga pogosto opazili 
že na predhodnih fotografijah. Nagubanost obleke in puloverja se sklada z oblaki v ozadju. 
Vidimo, da se je nebo razjasnilo, kar daje občutek nekega novega začetka in odlično sovpada s 
konceptom, ki smo si ga zamislili. 
 
Preglednica 3: Nastavitve fotoaparata pri zajemu fotografij iz tretje serije 
Izbrana 
nastavitev 
Slika 23A Slika 23B Slika 23C Slika 23D Slika 23E 
ISO občutljivost 125 125 100 125 125 
Zaslonka f/4 f/4 f/5 f/4.2 f/4 
Zaklopka 1/2500 s 1/3200 s 1/1000 s 1/1250 s 1/1600 
Goriščna 
razdalja (mm) 






5  ZAKLJUČEK 
 
Diplomsko delo vključuje izdelavo serij modnih fotografij v slogu fotografa Helmuta Newtona. 
Tekom pisanja smo se v teoretičnem delu osredotočali na modno fotografijo. Omenili smo 
zgodovino svetovne in slovenske modne fotografije. Glavni del teorije obsega biografijo, slog 
ter dela Helmuta Newtona. Med opisovanjem teoretičnega dela smo prišli do zaključka, da je 
bil Newtonov slog fotografiranja edinstven in drzen. Na njegovih po večini črno-belih 
fotografijah, je najraje uprizarjal močne, visoke ženske z erotičnim pridihom. 
V raziskovalnem delu smo s pomočjo intervjujev in analize Newtonovih fotografij dodelali in 
potrdili teorijo, ki smo jo pred tem raziskali. Izvedeli smo o njegovem načinu dela in več o 
izvoru njegovih konceptov in idej.  
 
Med izdelavo diplomskega dela smo pridobili nova, poglobljena znanja o sami črno-beli 
fotografiji. Spoznali smo se z modno fotografijo z drugačnim, inovativnim ter širokoglednim 
pristopom. Z namenom, da bi se čimbolj približali Newtonovemu načinu fotografiranja, smo se 
odločili za uporabo le osnovne opreme, kar nam je predstavljalo velik izziv. Fotografirali smo 
pri zahtevnih svetlobnih pogojih, pri čemer smo naleteli na problem preosvetlitve. Z znanjem 
o črno-belih fotografijah, smo s pomočjo programov za urejanje fotografij le-te ustrezno 
popravili. S kontrastnimi in visoko dinamičnimi fotografijami smo se približali slogu Newtona 
in ob tem dodali še lasten odtis. 
 
Nastale so uspešne serije modnih oziroma uredniških fotografij, kjer prevladuje zgodba, ki smo 
si jo zamislili. Ker smo fotografirali z digitalnim fotoaparatom, smo jih kasneje tudi uredili v 
okviru urejanja analognih fotografij. Analiza fotografij je potrdila, da smo vzeli v obzir podatke, 
ki smo jih pridobili v teoretičnem in raziskovalnem delu.  
 
Skozi proces izdelave diplomskega dela, smo ugotovili, da je uredniška modna fotografija 
zahtevna zvrst, ki potrebuje pred samim fotografiranjem veliko raziskav in iskanja novih 
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7  PRILOGE 
 
Priloga A:  Vprašanja in odgovori intervjuja s fotografom Fulviem 
Grisonijem  
 
1. V začetku me zanima, kako ste pravzaprav dobili priložnost sodelovati s tako uspešnim 
fotografom, kot je bil Helmut Newton? 
V Benetkah je bil razpis za workshop s Helmutom Newtonom. Ti projekti so potekali vsake 
toliko časa, pred tem so imeli že 2, 3 takšne workshope. Poslal sem nekaj svojega materiala in 
bil sem izbran. Workshop z Newtonom je trajal en teden v Benetkah. Med tem časom sem imel 
priložnost govoriti z njim. Tema je naletela na vprašanje: Iz kot si? Povedal sem, da sem iz 
Trsta, Newton je odgovoril, da je tam že bil, preden je odšel v Avstralijo. Tako sva prišla do 
nekega kontakta. Naslednji teden je imel Helmut v planu narediti editoriale za revijo Amiko. 
Ker sva se s še enim drugim mojim prijateljem z njim malo več pogovarjala, nama je ponudil 
možnost, da ostaneva z njim za naslednji projekt kot asistenta. Od prej je imel že enega svojega 
asistenta. Za Miko je fotografiral ženske, kako hodijo po Benetkah. Priložnost sem dobil torej 
čisto po naklučju. 
 
2. Lahko zaupate, kaj natanko ste počeli zanj?  
Težko rečem, kaj natanko sem počel. Definitivno mu nisem nič govoril o fotografiji, tehniki,  
ker to ni bila moja stvar. Fotografiral je na zelo enostaven način, z eno lučjo. Helmutu sem 
pomagal držati elementarne stvari. Naučil sem se kako poteka politika v fotografiji. Kako 
poteka koncept, ideja, logika. Bil je gospod, ki je zelo razmišljal z glavo. Veliko sem se naučil 
od gospoda Newtona kot človeka, ne toliko kot fotografa. Imel je veliko komentarjev med 
snemanji. Bolj kot dobra oprema, mu je bil pomemben koncept, česar je v tem času zelo malo. 
 
3. V katerem časovnem obdobju in pri katerih projektih ste sodelovali?  









5. Iz intervjujev in drugih virov lahko razberemo, da je bil Newton karakterno zelo 
samosvoj in načelen človek. Kako pa bi vi opisali njegovo osebnost ter posledično vašo 
delovno izkušnjo in odnos s fotografom?  
Bil je »prav en gospod«. Sam je povedal, da je bil iz bogate židovske družine. V času Hitlerja 
je vse izgubil, ko je moral zbežati v Avstralijo. Rekel je, da želi vso to bogastvo pridobiti nazaj. 
Po trdem delu – koliko vem je v Avstraliji je fotografiral poroke. Tam je padel v en krog 
pomembnih bogatih ljudi, ki ga je zelo dobro izkoristil. Vedel je kaj je delal, dandanes veliko 
fotografov ne ve kaj dela. Bil je aristokratičen človek – asistenti so bili asistenti, on je bil šef. 
Vseeno je bil prijazen. Bil je pozitiven človek, malo narcist, vendar je spoštoval druge, neglede 
na status. Tega v teh časih ne vidim več tako pogosto. Imel sem kolega, ki je v Monte Carlu 
imel marketinško firmo in je z Newtonom delal kakšne 3 kampanje. Na koncu snemanja je 
poklical helikopter in je šel domov s helikopterjem. 
 
6. Je imel kakšen poseben način dela ali ustaljeno rutino, od katere pri postopku 
fotografiranja ni odstopal? 
Ni imel ustaljene rutine. Žena je bila zmeraj prisotna, spraševal jo je za mnenje, skupaj sta 
debatirala. Takrat je uporabljal njen fotoaparat – če se ne motim 35 mm Pentax. To je bilo na 
workshopu. Tudi, ko smo fotkali interier, je uporabljal zelo malo luči. Pri workshopu je 
sodelovala njegova prijateljica, urednica nemškega Voguea, bivša manekenka, ki je sodelovala 
pri fotografiranju v Berlinu v hotelu, kjer imajo ženske gor gipse. Tudi ona, kot urednica, je 
bila tiho in je poslušala gospoda Newtona.  
 
7. Je pri umetniškem procesu običajno sodelovalo veliko ljudi ali je imel raje nekoliko bolj 
intimno vzdušje in individualen pristop? 
Pri workshopu ni bilo dosti ljudi. Editorial pa je potekal zunaj po Benetkah, ljudje so se 





8. Po ogledu fotografij lahko povzamemo, da si je za lokacijo velikokrat izbral vsakdanja 
okolja, kot so ulice ali hotelske sobe. Ali veste po kakšnem sistemu je izbiral okolico 
fotografiranja? 
Delali so v eni lepi meščanski palači. Editoriali so se delali zunaj v Benetkah. Delal je na svoj 
način, malo reportažno. 
 




10. Gotovo je za uspešno delo pomemben dober odnos med fotografom in modelom. Ali 
je Newton sam izbiral modele, s katerimi je želel sodelovati? 
Nobeden mu ni rekel naj napravi točno določeno stvar, niti mu niso upali. Celotna zgodba se je 
rodila iz njega. Uporabljal je v tistem času pomembne ženske manekenke, pa tudi takšne, ki so 
pasale v njegov koncept. Za svoja osebna dela; akte in podobno, mislim, da si je sam izbiral 
modele. Ko je pa delal kakšne editoriale, pa je moral najverjetneje tudi skupaj s kakšnim 
direktorjem. Ženske so takoj razumele kaj on hoče. Izbiral si je ženske z oblinami. Hotel je 
pokazati malo dekadence tistega sveta. (Grofica, ki je imela afero z osebnim voznikom). Ženske 
je spoštoval, imel je klasičen koncept, vedel je kaj je lepo. Pokazal sem mu svoje fotografije in 
jih je korektno skritiziral. 
 
11. Katere so bile zaželene lastnosti, ki jih je pri modelih iskal?  
/ 
 
12. Kako je modele pripravil do sproščenega poziranja in ustvarjanja presunljivih 
telesnih drž, s katerimi je zamajal temelje do takrat uveljavljene modne fotografije? 
Ne, nič takšnega. Ne vem kdo vas uči takšne stvari. Iz izkušenj iz svoje kariere vidim to 
govorjenje o tem, kako se moraš obnašati z manekenkami en velikanski blef. Delal je na čisto 
navaden način. Bil je pa sicer zelo strog – moralo je biti vse popolno urejeno; od frizerjev do 
maskerjev. Če kaj ni bilo v redu, se je poslovil in odšel, saj ni želel tako delati. Ni imel principa, 
da se pač mora nekaj narediti. Vsi veliki fotografi v tistih časih so imeli par svojih manekenk 
in drugih ljudi, s katerimi so večino časa sodelovali. Vseeno mora biti nek pozitiven odnos med 





13. Domnevam, da so mu bila nekatera fotografiranja ljubša kot druga. Je bila opazna 
razlika pri tem, kako se je lotil enih in drugih? 
Menim, da je bilo zmeraj dokaj isto. Pri vseh fotografih se zgodi, da se stvari popolno izvedejo, 
včasih pa se izvedejo le do nekega procenta. Tako je bilo tudi pri njemu, z razliko, da si je vzel 
čas za stvari. Editoriale je delal tudi do par dni. Dandanes moraš vse narediti v parih urah, enem 
dnevu. 
 
14. V literaturi sem zasledila, da se je pretežno ukvarjal z modno fotografijo, s portreti in 
akti. Katera od teh zvrsti pa mu je bila po vašem mnenju ljubša? 
Težko rečem. Glede na mojo izkušnjo v Benetkah, se je videlo, da tja ni prišel delat svojih 
stvari. Prišel je tja, naredil kar je moral in odšel. Pri workshopih smo imeli bolj kaotične 
editoriale, ko si moral ujeti tisto kar je zunaj. Ko je imel tisto svojo kontrolo, je užival v tem 
kaj dela. V tistem trenutku je bil na vrhu. 
 
15. Vsaka Newtonova zbirka fotografij govori zase. Kaj pa bi bilo tisto temeljno sporočilo, 
ki ga je želel Newton skozi vsa svoja dela posredovati javnosti? Je želel vzpodbuditi 
razmišljanja o feminizmu, izzvati določena čustva, opozoriti na tabu golote? 
Malo se je zafrkaval z drugimi. Bil je malo polemičen. Delal je malo provokativno. Najboljše 
mu je bilo, ko je delal svoja dela, brez naročnika. Delal je črno-bele fotografije – morala je biti 
prava črno bela fotografija, delana na določen način. 
 
16. Bi si upali trditi, da je prav Newtonovo delo kasneje vplivalo na vašo fotografsko 
kariero? 
Je malo vplivalo. Je pa zelo nevaren vpliv. Ne moreš biti Helmut Newton 2. Kakšni veliki 
fotografi so ga zelo prekopirali. Presenetilo me je, da je imel Newton enega agenta, ki ga je na 
koncu zabodel v hrbet, saj je po njegovi smrti prodajal njegove fotografije. Helmut ni želel 
imeti preveč stikov z naročniki, imel je zaposlene ljudi, ki so urejali takpne stvari, da je lahko 
on samo prišel in fotografiral. 
 
17. V čem opazite njegov vpliv? Se morda v vaših fotografijah pozna Newtonov pridih? 
Zdi se mi, da je izobraževanje fotografije v teh časih zgrešeno. Že sam si ne bi upal učiti 






18. Bi ob koncu morda želeli dodati še kakšno zanimivo anekdoto ali misel o sodelovanju? 
Bil sem zmeraj malo šokiran, kako je znal takoj najti napako. Na primer, ko sem mu pokazal 
svoje fotografije. Ne ravno napako, ampak razlago, zakaj ta fotografija ni nekaj ekstra. V teh 
časih je bila situacija takšna, da si lahko pokazal nekaj ekstra in si izstopal, ali pa tudi ne. In to 
je bilo tisto, kar je Newton poudarjal. Imeti moraš tudi srečo, da te kakšna pomembna oseba 
podpre, če si želiš ustvariti uspešno kariero. Poznam veliko dobrih fotografov, ki niso uspeli in 
slabih, ki so uspeli. Ni odvisno samo od samega sebe, temveč tudi poti, ki jo maš pred sabo. Ko 
nekdo vpraša fotografa, kakšne modele izbira., je isto kot da bi vprašal slikarja: kakšne barve ti 
kupiš? Bilo je veliko naključje, ko sem kot študent iskal sobo v Berlinu in sem pristal v hotelu, 
katerem je Newton fotografiral manekenko, ki sem jo prej omenil (urednico Voguea). Bil je 
fotograf, ki je imel zelo veliko izkušenj s fotografijo. Delal je z eno fotografinjo v Berlinu. 
Vedel je kaj dela, obvladal je to tehniko. Za preživetje je fotografiral poroke. Probal je v 
Londonu in potem je v Parizu našel ta svoj aristokratski, erotični slog. Ko sem delal z njim, sem 
fotograsfiral reportažo. Moral sem podpisati, da e bom nmič objavil. To je bilo zelo strogo pri 
njemu. Ko je delal polaroide za poskuse, jih je včasih tudi podpisal, ampak si ga moral odkupiti 
za ne malo denarja. Denarja ni potreboval za neke materialne stvari. Želel je samo pridobiti 
nazaj svoje bogastvo, ki ga je zgubil. To mi je bilo zelo interesantno. Pri Newtonu ni bil važen 
fotoaparat. Tehnika za razvit mu je bila pomembna. Imel je enega gospoda, ki je živeč v Parizu 





Priloga B:  Vprašanja in odgovori intervjuja s fotografom Ingom Robinom 
 
Besedilo je dobesedno prepisano iz elektronske pošte, zato vsebuje slovnične napake. 
 
1. Firstly, I would like to know how did you actually got the opportunity to work with 
such a successful photographer as Helmut Newton? 
I met Helmut Newton at the Gallery Felix in Munich about 31 Years ago. He had a 
exhibition there, I knew the owner of the Gallery and my Girlfriend was fashion director 
at ELLE Magazin in munich! About this people I got the offer to work for him! Helmut 
was famous but not in my eyes! 
 
2. Can you tell me, what exactly did the job entail?  
Helmut had allways 2-5 Assistants when he worked for Clients! We had to prepair the 
whole set. So when he came he just had to start shooting! We got a skizze bevor, so that 
we knew how to build the set! 
 
3. During what timeframe and in which projects did you participate? 
I did Nicolas Cage, Los Angeles and Charlize Theron in munich with him ( She was just 
a model ate the time ) also I worked with him in Berlin for a Berlin Special 
(Documentary) for the Magazin of the Süddeutsche Zeitung. 
 




5. From interviews and other sources, it can be seen that Newton was 
characteristically very independent and principled. How would you describe his 
personality and consequently your work experience and your relationship with the 
photographer? He got on my nervs all the time he spoke a mixture of English, French, 





6. Did he have any particular way of working or a routine, from which he did not 
deviate, during the shooting process?  
Yes he was allways the same bouring Character who never talked to his team! 
 
7. Did many people usually took part in the artistic process or did he prefer a slightly 
more intimate atmosphere and individual approach?  
He worked different when he worked alone or with a team! I think he was better alone! 
He was allways a kind of nervous with a team but when I travelled alone with him he was 
a different person, but his narcissm was still there! The world was only him nobody else! 
 
8. After looking at the photos, it can be summed up that he often chose everyday 
environments such as streets or hotel rooms for the location. Do you know what 
system he used to choose his shooting environment? 
Flashlights or Arri equipment changed a lot! Sometimer he used only daylight! He 
worked with a Rolleiflex Camera or a Rollei 
 
9.  A good relationship between a photographer and a model is certainly important for 
successful work. Did Newton choose the models he wanted to work with by himself?  
I’ m not sure I think for his own projecte he choosed everything but for clients he doesn’t 
really care! 
 
10.  What were the desirable qualities he sought out for in models?  
I don’t know! 
 
11.  How did he prepare the models for relaxed posing and the creation of striking body 
postures, with which he shook the foundations of the fashion photography that was 
established at that time?  
The models or celebs where professionell, so there was no need .. but they all had a lot of 
respect for him! That helped! But most people didn’t really like him! 
 
12.  I suppose he preferred some of his photo shootings better than others. Was there a 
noticeable difference in how he handled both?  





13.  I have found in the literature that he was predominantly … 
yes he was .. but at the same time he was insecure and nervous 
 
14.  involved in fashion photography, portraits and nudes. In your opinion, which of 
these was his favourite?  
Nudes 
 
15.  Each Newton collection of photographs speaks for itself. What would be the basic 
message that Newton wanted to convey to the public throughout his work? Did he 
want to stimulate thinking about feminism, provoke certain emotions, draw 
attention to the taboo of nudity? 
Helmut Newton was a Voyeur! He created everything when he was younger and than he 
saw that it works .. so he did follow! But he was his own prisoner and not able to change 
to do any other style, specially with color pics he was so bad!  
 
16.  Would you dare to claim that Newton's work later influenced your photographic 
career?  
Not at all! I hate to shoot nudes and his style and technic is to easy! He used almost the 
same film and camera for his whole carreer .. photography is much more for me! You 
could not really lern from him! His set up was very easy .. his composing was good! His 
inszenation as well ..! so i learned a bit of that! Also when i got older i startet to use mor 
assistents because you don't want to carry all of your equipment anymore! 
 
17.  How do you see his influence? Is there maybe a certain Newton’s flair in your 
photographs?  
The contrast he is using for black & white! 
 
18.  Would you like to add some interesting anecdotes or thoughts about the 
collaboration between you and Mr. Newton? 
Hmm maybe just that he was sometimes not able to listening and startet talking with 





Priloga C:  Prva serija fotografij – Razodetje 
 
 




























Priloga D:  Druga serija fotografij – Eksistenca 
 
 




























Priloga E:  Tretja serija fotografij – Idila 
 
 























Slika 38: Tretja serija  ̶  Idila, fotografija 5 
